








































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 リスク発生源 リスクの典型例 リスク主体 政治スローガン 統治対応 リスク領域
1978-1993 市場 /経済 失業、投資の失敗 農民、企業 先富論 社会保障制度整備 経済分野
1994-2002 制度 /社会 金融危機、社会治安 社会的弱者 「穏定圧倒一切」 治安管理強化、 政治、社会分野














































































社区居民委員会 ビックデータ分析 状況認識 GIS マップ BI 分析 管理者端末
各級党組織 運営コントロール 運営評価 業務管理 リスク予報 市民端末
不動産企業 党運営 網格管理 総合統治 都市管理 スマートテレビ
市民 緊急対応 行政サービス 生活サービス 治安基盤整備 PC
　生活サービス 　　　　　不動産管理 　　　住宅
ボランティア 近隣商店 経費納入 不動産管理全般 スマート保安 スクリーン
政務 スマートロック 不動産管理群 スマート照明
照会サービス 車両管理 修繕依頼対応 スマート調理
https://wg.simpro.cn/advantage/174.html





























































































17）「社会保障卡 滬上新両点」『人民日報』（2001年 1月 22日第二版）
中国社会のデジタル管理─「金保工程」から政務ソフト企業まで─　　531
18）それまでの中央社会治安総合治理委員会が再編された組織である。
19）中国互聯網信息中心『中国互聯網発展状況統計報告（第 46次）』、55ページ
「中華人民共和国国家互聯網信息弁公室」http://www.cac.gov.cn/2020-09/29/
c_1602939918747816.htm
20）1位アリババ、2位テンセント、3位美的、4位百度、5位京東、6位網易、7
位上海尋夢信息、8位北京小桔子科技、9位北京字節跳動科技、10位テンセ
ントミュージックと日本でも知られるインターネット企業に続き、第 11位に
360安全科技とセキュリティ企業が入っている。上海尋夢信息、北京小桔子
科技、北京字節跳動科技はそれぞれ拼多多、滴滴快車、抖音（英語名 TikTok）
の運営企業である。
